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 2V&DGHUQRVGHÀORVRÀDDOHPm&UtWLFDH0RGHUQLGDGHSHULyGLFR
LQWHJUDQWHGRSRUWDOGHUHYLVWDVGD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXORDSUHVHQWD
VHXYROXPHQ~PHURGH
 ,QIRUPDPRV TXH D SDUWLU GR SUy[LPR Q~PHUR DOpP GH DUWLJRV H
UHVHQKDVHPSRUWXJXrVHHVSDQKROWDPEpPDFHLWDUHPRVVXEPLVV}HVHP
LQJOrVRXIUDQFrVHVXEPLVV}HVELOtQJXHVHPSRUWXJXrVHLQJOrVRXHP
SRUWXJXrVHIUDQFrV
 1HVWHQ~PHURDSUHVHQWDPRVDUWLJRVUHVHQKDVWUDGXo}HVH
 HQWUHYLVWD /XL] 6pUJLR 5HSD HP´5HFRQVWUXomR H FUtWLFD LPDQHQWH
5DKHO -DHJJL H D UHFXVD GR PpWRGR UHFRQVWUXWLYR QD 7HRULD &UtWLFDµ
TXHVWLRQDDSRVLomRGHVWDDXWRUDQRTXHGL]UHVSHLWRjLGHQWLÀFDomRGD
FUtWLFD UHFRQVWUXWLYD FRPR XPD IRUPD GH FUtWLFD LQWHUQD &RQWUD HVWD
FRQFHSomR5HSDDQDOLVDRPRGHORKDEHUPDVLDQRGHFUtWLFDUHFRQVWUXWLYD
DUJXPHQWDQGRTXHHVWHpXPQRYRWLSRGHFUtWLFDLPDQHQWHGLVWLQWRGD
FUtWLFDGDLGHRORJLD
-RmR&DUORV%UXP7RUUHVHP´1RWDVVREUHDFRQFHSomRKREEHVLDQD
GDVUHODo}HVGRGHVHMRHGDUD]mRFRPRWHPSRµLQYHVWLJDFRPR+REEHV
DUWLFXODDUHODomRGRGHVHMRFRPRWHPSRFRQFOXLQGRSHODSRVVLELOLGDGH
GHVHID]HUGRIXWXURXPJXLDSDUDDYLGD3DUDWDOFRPHQWDVHDUHODomR
TXH +REEHV HVWDEHOHFH HQWUH D UDFLRQDOLGDGH H R WHPSR FRPR HVWH
FRPSUHHQGHDPHWDItVLFDGRWHPSRGDYLGDHGDVSDL[}HVVXDFRQFHSomR
GRVVLQDLVGRVQRPHVHGDOLQJXDJHPHGHVXDUHODomRFRPRFiOFXORH
DVXDWHVHVREUHRHVWDWXWRGDIHOLFLGDGHKXPDQD
(P ´$ WHRULD GD PRGHUQLGDGH GH +DEHUPDV H D TXHVWmR GR
UDFLRQDOLVPR RFLGHQWDO XPD FUtWLFD j FHJXHLUD H j URPDQWL]DomR GR
UDFLRQDOLVPRµ/HQR'DQQHUUHFRQVWUyLDFRPSUHHQVmRKDEHUPDVLDQDGRV
IXQGDPHQWRVGRUDFLRQDOLVPRRFLGHQWDOHPVXDUHODomRFRPDIRUPDomR
GHXPDFRQVFLrQFLDPRUDOXQLYHUVDOLVWDSDUDHPVHJXLGDDSRQWDURV
OLPLWHVGHVXDFRQFHSomR$UJXPHQWDVHFRQWUDRVHQWLGR´FRORQL]DGRU
PLVVLRQiULR H PHVVLkQLFR GR UDFLRQDOLVPR HXURSHXµ H SURS}HVH XPD
FUtWLFDLQWHUQDGRUDFLRQDOLVPR
1LFRODV$OOpVHP´ .DQW5DZOV\ODUD]yQS~EOLFDµFULWLFDRFRQFHLWR
GH UD]mR S~EOLFD UDZOVLDQR D SDUWLU GH XPD SHUVSHFWLYD NDQWLDQD
&RQVLGHUDVH TXH XPD YHUVmRPDLV NDQWLDQD GD UD]mRS~EOLFD SHUPLWH
VXSHUDUDOJXPDVOLPLWDo}HVGDSURSRVWDGH5DZOVHVSHFLDOPHQWHQRTXH
VHUHIHUHjTXHVWmRGDLJXDOGDGHSROtWLFD
/XL]3KLOLSHGH&DX[FRPHQWDRWH[WR´([FHUWRVGROLYURGH-DPHV
0LOO¶Éléments d’économie politique’µGH.DUO0DU[FXMDWUDGXomRGH
VXDDXWRULDpSXEOLFDGDQHVWHYROXPHXPWH[WRGHLQWHUHVVHWDQWRSDUD
DLQWHUSUHWDomRGDREUDGH0DU[FRPRSDUDDWHRULDGRUHFRQKHFLPHQWR
FRQWHPSRUkQHD
0DUFR6DEDWLQLHP´ $PRUWHÀOROyJLFDGH1LHW]VFKHRSHUtRGRSUp
KRPpULFRHDÀORORJLDFOiVVLFDµLQYHVWLJDRIDWRGHDÀORORJLDPRGHUQD
GHVFRQVLGHUDUDV FRQWULEXLo}HV WUD]LGDVSHORVHVWXGRVGH1LHW]VFKHGR
SHUtRGRSUpKRPpULFR2DXWRUHQFRQWUDGXDVUD]}HVSDUDWDODDXVrQFLD
GHSURYDVDUTXHROyJLFDVHÀOROyJLFDVTXHFRUURERUDVVHPVXDVKLSyWHVHVH
RIDWRGHVXDVGHVFULo}HVUHSUHVHQWDUHPXPDDIURQWDPRUDODFRQFHSo}HV
GDPRGHUQLGDGH
(P´6REUHDSRVVLELOLGDGHGHUHÁH[mRpWLFDIRUDGDDEUDQJrQFLD
GD FUtWLFD QLHW]VFKLDQD j PRUDOµ 'DQLHO 7HPS FRQWUDVWD GXDV
FRQFHSo}HV GLYHUJHQWHV QD OLWHUDWXUD GH FRPHQWiULR LQJOHVD VREUH
D FUtWLFDGH1LHW]VFKHjPRUDO DVSRVLo}HVGH)RRWH1HKDPDVHGH
/HLWHU4XHVWLRQDQGRDPEDVRDXWRUFRQVLGHUDTXHHVWDFUtWLFDDLQGD
TXHYLVHWRGRPRGHORGHWHRULDPRUDOEDVHDGRQDREULJDomRQmRpXPD
FUtWLFDUDGLFDOQRVHQWLGRGHH[FOXLUXPPRGHORDOWHUQDWLYRTXHSRGH
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VHUVLWXDGRQRFDPSRGDUHÁH[mRpWLFD
(VWH Q~PHUR FRQWD WDPEpP FRP GXDV UHVHQKDV GH &KLDUD
3DVTXDOLQVREUHR OLYURArte e técnica em HeideggerGH ,UHQH%RUJHV
'XDUWH /LVERD 'RFXPHQWD  H GH ÌWDOR ,VKLNDZD VREUH R
OLYUR Nietzsche e o ressentimento GH $QWRQLR (GPLOVRQ 3DVFKRDO
6mR 3DXOR +XPDQLWDV  &ROHomR 1LHW]VFKH HP 3HUVSHFWLYD
$OpP GD MiPHQFLRQDGDWUDGXomRGRWH[WRGH0DU[ HVWHQ~PHUR
DSUHVHQWD  WUrV  FDUWDV  GH .DQW VREUH R HQVLQR H D HGXFDomR
SUHFHGLGDV GH XPD DSUHVHQWDomR  GR WUDGXWRU  (GPLOVRQ 0HQH]HV
( WDPEpP  D WUDGXomR GH DOJXQV H[FHUWRV GRV FRPHQWiULRV GH
&KULVWLDQ *DUYH j VXD WUDGXomR GH *UXQGVlW]H GHU 0RUDOSKLORVRSKLH 
SRU (YHOLQH &DPSRV +DXFN FRP D FRODERUDomR GH 0DUFHOOD 6LOYD
H 0iUFLR 6X]XNL H DSUHVHQWDomR GH (YHOLQH &DPSRV +DXFN
$GULDQD 1RYDHV HQWUHYLVWD R 3URIHVVRU 5LFKDUG %HUQVWHLQ
TXH IDOD VREUH VXD WUDMHWyULD LQWHOHFWXDO VXD DSUR[LPDomR FRP
+DQQDK $UHQGW H VREUH FRPR SHUFHEH DV WHQGrQFLDV GR SUHVHQWH
3RU ÀP UHIRUoDPRV R FRQYLWH jV QRVVDV OHLWRUDV H DRV QRVVRV
OHLWRUHVSDUDTXH FRQWULEXDPDWUDYpVGD VXEPLVVmRGH WH[WRV FRPD
LQWHUORFXomRÀORVyÀFDTXHRVCadernosSUHWHQGHPHVWLPXODUHDSURIXQGDU
